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Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɋɃȽɨɧɝɚɥɨ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɿɹ´
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ɋɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɠɢɬɬɹɛɟɡɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤȻɿɥɶɲɿɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚ-
ʀɧɢɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɤɚɪɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɥɭɛɧɿ ɤɚɪɬɤɢ ɩɪɨʀɡɧɿ ɤɜɢɬɤɢ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɤɚɪɬɤɢɬɨɳɨȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɚɫɩɨɪɬɿɜɡɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢȼɫɿɰɿɧɨɜɚɰɿʀɽɜɢɦɨɝɚɦɢɱɚɫɭɭɹɤɨɦɭɦɢɠɢɜɟɦɨɊɚɡɨɦɡɬɢɦ
ɫɬɪɿɦɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɨɜɢɧɨɤɹɤɿɩɨɤɥɢɤɚɧɿɡɪɨɛɢɬɢɧɚɲɟɠɢɬɬɹɛɿɥɶɲɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦɜɢ-
ɩɟɪɟɞɠɚɽ ʀɯɸɪɢɞɢɱɧɟɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɨɛɿɝɭɱɢɦɜɞɚɥɨɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭ
ɞɿɥɤɢɁɪɨɤɭɜɪɿɤɡɪɨɫɬɚɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɥɨɱɢɧɿɜɳɨɜɱɢɧɹɸɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɫɨɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢɹɤɢɯɽɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɤɚɪɬɤɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢ
ɬɨɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɹɤɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɡɥɨɱɢɧɧɢɯɩɨɫɹɝɚɧɶɬɚɤɿɡɧɚɪɹɞɞɹɦɫɤɨɽɧɧɹɡɥɨɱɢɧɿɜɋɚɦɟɰɢɦɨɛ-
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤ
ɜɪɚɦɤɚɯɫɭɞɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜɡɚɤɥɚɜȼɄɅɢɫɢɱɟɧɤɨɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɧɚɛɭɥɚɜɩɪɚɰɹɯɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɿɜɿɩɪɚɤɬɢɤɿɜȼȽȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɇȱɄɥɢɦɟɧɤɨɆȼɋɚɥɬɟɜɫɶɤɨɝɨɌȼ
ɌɢɦɨɮɽɽɜɨʀɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɌȿɄɭɤɚɪɧɿɤɨɜɨʀȯɪɊɨɫɿɧɫɶɤɨʀɈȱɍɫɨɜɚɬɚɿɧɲɿ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɤɚɪɬɤɚɽɫɭɱɚɫɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶ-
ɫɹɜɹɤɨɫɬɿɨɩɥɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɬɚɩɨɫɥɭɝɈɫɧɨɜɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤɽɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɚɰɿɹɨɫɨɛɢɹɤɚʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɥɚɬɿɠɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ>ɫ@
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɿɫɧɭɽɧɚɫɬɭɩɧɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɤɚɪɬɨɤ
ɡɚɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɡɹɤɨɝɨɜɨɧɢɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿɩɚɩɟɪɨɜɿɤɚɪɬɨɧɧɿɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɿ
ɦɟɬɚɥɟɜɿ
ɡɚɫɩɨɫɨɛɨɦɡɚɩɢɫɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɤɚɪɬɭɝɪɚɮɿɱɧɢɣɡɚɩɢɫɟɦɛɨɫɭɜɚɧɧɹɲɬɪɢɯɤɨɞɭɜɚɧɧɹɤɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹɧɚɦɚɝɧɿɬɧɿɣɫɦɭɠɰɿɱɢɩɚɛɨɦɿɤɪɨɫɯɟɦɚɥɚɡɟɪɧɢɣɡɚɩɢɫ
ɡɚɡɚɝɚɥɶɧɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɞɥɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɡɚɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɤɚɪɬɢɩɪɢɜɚɬɧɿɤɚɪɬɢ
Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɿɬɚɿɧɲɿɤɚɪɬɤɢɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɽɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɢɞɿɜɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣ
³ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɝɚɦɚɧɟɰɶ´³ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɝɚɦɚɧɟɰɶ´ɡɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɦɪɚɯɭɧɤɭɭɟɦɿɬɟɧɬɚ³ɤɥɸɱɞɨ
ɪɚɯɭɧɤɭ´±ɡɚɫɿɛɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɤɚɪɚɯɭɧɤɭɹɤɢɦɜɨɥɨɞɿɽɿɜɟɞɟɟɦɿɬɟɧɬ
Ʉɚɪɬɢɡɦɚɝɧɿɬɧɨɸɫɦɭɠɤɨɸɞɨɫɢɬɶɪɿɞɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɹɤɨɫɬɿ³ɝɚɦɚɧɰɹ´ɿɡɚɡɜɢɱɚɣɽɥɢɲɟ
ɤɥɸɱɟɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɫɧɨɜɧɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭȼɹɤɨɫɬɿ³ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɝɚɦɚɧɰɿɜ´ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɤɚɪɬɤɢɡɱɢɩɚ-
ɦɢɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɡɚɯɢɳɟɧɿɜɿɞɩɿɞɪɨɛɥɟɧɧɹ
Ʉɚɪɬɤɢɹɤɨɛ¶ɽɤɬɢɫɭɞɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɋɌȿȾɦɚɸɬɶɫɜɨɸ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭȼɧɢɯɩɨɽɞɧɚɧɨɨɡɧɚɤɢɹɤɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɤɿɧɨɜɨɝɨ±ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-
ɝɨɄɚɪɬɤɚɹɤɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɋɌȿȾɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɡɹɤɨɝɨɜɨɧɚɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɚɫɩɨɫɿɛɞɪɭɤɭɝɪɚɮɿɱɧɢɯɬɚɬɟɤɫɬɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɢɞɢɦɢɯɬɚɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯɟɥɟɦɟɧ-
ɬɿɜɡɚɯɢɫɬɭɡɚɫɨɛɿɜɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɿɬɞɦɚɽɣɿɧɲɿɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɞɚɧɨɝɨɜɢɞɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
Ⱦɨɬɚɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɲɬɪɢɯɤɨɞɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹɧɚɩɚɩɟɪɨɜɿɤɚɪɬɤɢɦɚɝɧɿɬɧɚɩɨɥɨɫɚɱɢɩɚɛɨ
ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɚɜɹɤɢɯɭɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɡɪɨɡɭɦɿɥɨɦɭɥɢɲɟɞɥɹɦɚɲɢɧɢɦɿɫɬɢɬɶɫɹɩɟɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɹɌɚɤɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɦɨɠɟɛɭɬɢɧɨɦɟɪɪɚɯɭɧɤɭɞɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɞɿʀɤɚɪɬɤɢɬɚɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢɛɟɡɩɟɤɢɹɤɿɩɪɢ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɿɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɿɜɩɚɫɬɢ ɡ ɟɦɛɨɫɨɜɚɧɢɦɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɧɚɤɚɪɬɰɿɤɨɞɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɚɯɭɧɤɭɬɨɳɨ
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦɜɢɩɚɞɤɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɥɚɧɤɿɜɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɬɚɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɡɚɞɚɱɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɡɚ-
ɋɃȽɨɧɝɚɥɨ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɝɚɥɶɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ > ɫ @ɇɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɟɤɫɩɟɪɬɧɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɚɪɬɨɤɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɬɟɯɧɿɤɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱ-
ɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɤɪɟɦɢɣʀʀɩɿɞɜɢɞ±ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤ>ɫ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